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Sempre hem cregut en la important funció que tenen les Cases Regionals com 
a espais de trobada, d’arrelada tradició i cultura. Atès l’ampli potencial dels grups 
que funcionen en les diferents entitats, ja fa un temps que hem vist interessant de 
crear un directori de grups culturals i folklòrics amb una voluntat ben definida: 
la de poder explicar i difondre la varietat i riquesa de la nostra cultura. 
El directori de grups és una eina ha de permetre generar complicitats entre 
les diferents entitats, que ha de facilitar compartir i optimitzar els recursos entre 
entitats, i alhora, ha de servir com a element de difusió i promoció de les activitats 
per reforçar-ne la visibilitat i obtenir noves oportunitats al conjunt de la ciutadania.
El directori inclou grups participats, és a dir, grups que s’organitzen i es promouen 
des de les mateixes entitats i, des d’aquesta perspectiva, el directori suposa un 
reconeixement a l’entusiasme de totes les persones que amb el seu esforç ho fan 
possible cada dia.
Aquesta feina ha permès identificar, documentar i promoure tota una sèrie de grups 
que s’integren al patrimoni cultural de la ciutat. Des del l’Ajuntament de Barcelona 
seguirem treballant per promoure i divulgar les manifestacions culturals de la nostra 
ciutat i estem convençudes que aquesta eina serà molt útil per al veïnat, teixit 
associatiu, i a la ciutadania en general.
Desitgem que serveixi també per a engrescar-vos a emprendre noves 
manifestacions culturals, que facin créixer l’oferta actual i que aconsegueixin 
rellevància en la vida associativa i cultural de la ciutat. Que les places, els carrers 
i els barris de la ciutat, que la gent que hi viu, puguin gaudir de la vostra aportació.
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Explicació
El present document conté les dades resultants de la informació obtinguda 
a través de les entrevistes realitzades amb els representants designats de les 
Cases Regionals i recollides durant el segon semestre de 2017, i principalment, 
el primer trimestre del 2018.
Aquest projecte s’ha desenvolupat en quatre fases: definició, planificació, 
recopilació de la informació i elaboració final del directori. Tenint en compte 
la complexitat de poder disposar de tota la informació pel gran volum d’entitats 
i grups, i de poder recollir el material gràfic, fotogràfic i altre, s’han realitzat més 
de 120 visites a les entitats, que han facilitat tant els contactes, com el contingut 
de la informació.
S’ha fet un exhaustiu treball de camp realitzat per Francesca Gómez a partir d’unes 
fitxes que pretenien recollir sintèticament la informació bàsica de cada l’entitat, les 
activitats realitzades, a qui s’adrecen i què fan. En el procés d’elaboració han participat 
35 Cases Regionals amb un total de 81 grups que, per les seves característiques, 
s’han classificat en diverses categories: ball, música, cant, teatre, literatura, etc.
Si ens fixem en la seva tipologia, podem observar que el nombre més elevat 
de grups és el de ball, seguit pels grups de música, i en tercer lloc, els de cant. 
En menor quantitat, hi ha grups de teatre i literaris.
Cal tenir en compte també, que aquest no és un document rígid i tancat, sinó que 
es tracta d'un directori viu que necessàriament s'anirà actualitzant d’acord amb les 
variacions produïdes a cada entitat. Ens podeu fer arribar les vostres actualitzacions 
a relacionsciutadanes@bcn.cat.
Moltes gràcies per l’esforç  i la col·laboració de totes les entitats que 





10 Agrupación Cultural Galega Saudade 
12 Asociación Cultural Amigos da Gaita Toxos e Xestas de Barcelona
14 Asociación Cultural Amigos de San Froilán
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Agrupación Cultural Galega 
Saudade 
Entitat cultural constituïda 
l’any 1982, amb la finalitat 
de promoure i difondre la 
cultura gallega en general.
Des de finals de l’any 2013, 
forma amb altres entitats 
gallegues la UAGALCAT 
(Unión de Asociaciones 
Gallegas de Catalunya).
Localització 
 C. Chapí, 18 
 08031 Barcelona 
 Districte d'Horta – Guinardó 
 Barri de Horta
Contacte
 93 358 54 88
 secretaria@acgsaudade.com
 Agrupación Cultural Saudade
 www.acgsaudade.com
Persones responsables
 Eduardo Méndez Gómez, President
 639 723 533




Horari: 19:30 – 21 h
Obert / Socis: Socis




Horari: 17 – 21 h
Obert / Socis: Socis




Horari: 17 – 21 h
Obert / Socis: Socis




Horari: 17 – 19 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Tallers per a la gent gran, 
balls de saló, informàtica i idiomes 
(català i gallec principalment, amb 
un mínim d’alumnes), puntaires 
i manualitats, dibuix i pintura. 
També hi ha un obradoiro artesanal 
de gaites i altres instruments musicals 
tradicionals.
Excursions: De forma puntual 
s’organitzen excursions culturals.
Jocs: Joc de tute amb campionat.
Celebracions: Festes de l’Entroido 
(carnaval), Maios, Samaín, Magosto 
(castanyada), Empanada i Apalpabarrigas.
Festivitats: Letras Galegas, Sant Joan, 
Dia de Galícia i Cap d’Any.
ALTRES CONSIDERACIONS
COL·LABORACIONS:
 – Amb la UAGALCAT i la Federació 
d’entitats gallegues i d’altres en 
esdeveniments culturals puntuals.
 – Utilitzen el teatre d’altres entitats 
del barri, com ara el Foment Hortenc, 
els Lluïsos d’Horta i el Col·legi Sagrada 
Família d’Horta (SAFA).
PUBLICACIONS:
 – Revista “Saudade”, de periodicitat 
anual, amb articles culturals i memòria 




Dies d’assaig: Divendres, dissabte 
i diumenge
Horari: Divendres i dissabtes: 19 – 21 h
Diumenge: 11 – 13 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música (gaites)
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Gaita, tambor, pandereta, timbal, 
cant, dansa popular, solfeig, harmònica 
i “zanfona”.
Sortides: Xuntanza anual a Galícia.
Campionats: Autonòmics i nacionals.
Celebracions: Festival de Toxos e Xestas, 
Magosto, Festa de l’Empanada, Letras 
Galegas, Carnaval, Reis i final de curs de 
l’escola (juny).
Festivitats: La Mercè i Sant Joan.
ALTRES CONSIDERACIONS
COL·LABORACIONS:
 – Federació de Grups Gallecs de 
Catalunya.
PUBLICACIONS:
 – Revista anual, que és una memòria 
de les activitats realitzades.
Asociación Cultural Amigos da 
Gaita Toxos e Xestas de Barcelona
Associació per la difusió del 
ball, la dansa i la cultura 
gallega en general. La seva 
activitat principal és l’escola 
de ball regional i de música 
gallega.
Localització 
 C. Bronze, 5, bis, local 
 08038 Barcelona 
 Districte de Sants – Montjuïc 
 Barri de La Marina de Port
Contacte
 93 441 02 83
 escol@toxosexestas.com
Persones responsables
 José Ares, President
 609 169 136
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
BANDA DE GAITAS E DANZAS 
TOXOS E XESTAS 
Components: 25 – 30 persones
Dies d’assaig: Dissabte i diumenge
Horari: Segons disposició
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de gaites i de ball
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Asociación Cultural Galega  
Cova da Serpe
Entitat sense ànim de lucre 
divulgadora del folklore 
tradicional de Galícia.
Localització 
 C. Alcalá de Guadaira, 7, bxs 
 08020 Barcelona 
 Districte de Sant Martí 
 Barri de Sant Martí de Provençals
Contacte




 Domingo Balboa, President
 609 753 574
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
GRUPO DA COVA DA SERPE
Components: 26 persones / taller
Dies d’assaig: Dissabte
Horari: 11 – 13 h, infantil / 18 – 20 h, adults
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música y ball 
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Escola de gaita, percussió, 
pandereta, cant i ball tradicional gallec.
Celebracions: Queimada popular, 
Magosto i Letras Galegas.
Sortides: Excursions puntuals per  
a conèixer Catalunya.
Festivals: Festival cultural gallego anual.




 – VERN. Coordinadora d’entitats de barri 
al districte de St. Martí.
PUBLICACIONS:
 – “Arxela”, revista anual en format paper,  
de les activitats realitzades.
Asociación Cultural Amigos  
de San Froilán
Associació creada per un 
grup d’amics de Lugo, amb 
un únic objectiu, organitzar 
les Festes de San Froilán. Un 
lloc de difusió de la cultura, 
la gastronomia i la imatge de 
Galícia a la ciutat de Barcelona.
Localització 
 Pg. Fabra i Puig, 437 
 08042 Barcelona 
 Districte de Nou Barris 
 Barri de La Guineueta
Contacte




 Ramón Rey, Vicepresident
 696 452 261
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
XUNTANZA DE CATALUNYA
Components: 80 persones / grups de ball, 
dansa i teatre
Dies d’assaig: Segons activitat i segons 
associació
Horari: Segons activitat i segons 
associació
Obert / Socis: Col·laboradors / Socis
Tipologia: Grup d’entitats autònomes 
gallegues catalanes
ALTRES ACTIVITATS
Celebracions: Sant Patrick’s Day, 
Lletres Gallegues, actes solidaris i altres 




 – Diputació de Lugo.
 – Xuntanza de Catalunya: Casa Galega de 
l’Hospitalet, ACG Agarimos de Badalona 
i ACG Rosalía de Castro de Cornellà.
PUBLICACIONS:
 – Catàleg publicitari de les Festes 
de San Froilán.
 – Revista anual, amb el programes 
de les activitats realitzades.
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Associació Casa de Ceuta  
en Barcelona
És un centre de reunió de 
la gent de Ceuta, obert a la 
població de Barcelona. 
El seu objectiu fundacional 
encara es manté, que és donar 
a conèixer Ceuta a Barcelona, 
i per igual Barcelona a Ceuta.
Localització 
 Pl. Mare Nazària March, s/n entl. 
 08019 Barcelona 
 Districte de Sant Martí 
 Barri de Besòs i el Maresme
Contacte




 Rafael Corral Guerrero, President
 696 176 716
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
CHIRIGOTAS DE 
LA CASA DE CEUTA
Components: 10 persones
Dies d’assaig: Dimecres
Horari: 18 – 20 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Tallers de ball i de manualitats.
Sortides: Visita anual a Ceuta (agost).
Premis: Certamen literari internacional.
Festivitats: Diada de Ceuta, Carnaval, 
Día de la Mujer de Color, Sant Jordi 
i la Cruz de Mayo.
ALTRES CONSIDERACIONS
COL·LABORACIONS:
 – Amb el Districte de Sant Martí, sobretot 
per la Cavalcada de Reis.
PUBLICACIONS:
 – Revista “Abyla”.
Asociación Cultural Miguel  
de Cervantes
L’associació té per objecte 
la promoció, difusió 
i defensa de la llengua 
i cultura “cervantina”.
Localització 
 C. Pàvia, 66–68 
 08028 Barcelona 
 Districte de Sants–Montjuïc 
 Barri de Sants Badal
Contacte
 93 213 79 07
 acervantina@gmail.com
 Acción Cultural Miguel de Cervantes
Persones responsables
 M. Soledad Riquelme Pérez, 
Presidenta
 654 428 113
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
TALLER RINCÓN POÉTICO 
LITERARIO
Components: 10 persones
Dies d’assaig: Primer dilluns de mes
Horari: 18:30 – 20 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup literari
ALTRES ACTIVITATS
Sortides: Viatge a Castella – La Manxa.
Concursos: XIX Projecte de lectura 
del “Quijote”. 31è concurs literari 
internacional Dulcinea (contes i poesia). 
Concurs fotogràfic de Castella i Lleó. 
Festival Cervantino (dissabte següent 
a Sant Jordi).
Festivitats: Diada de la Comunitat de 
Castella – La Manxa (27 de maig), Lectura  
del “Quijote” (23 d’abril) i Pregó de Nadal.
ALTRES CONSIDERACIONS
COL·LABORACIONS:
 – Vincles amb les comunitats de Castilla – 
La Manxa i Castella i Lleó, mitjançant les 
seves federacions.
PUBLICACIONS:
 – “Vínculos”, full promocional i mensual 
de les activitats en format paper.
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ALTRES ACTIVITATS
Classes: Sevillanes, balls de saló, 
guitarra, “Cajón” (en funció 
de disponibilitat de local).
Exposicions: Pintura, ceràmica 
i maquetes, principalment.
Tertúlies: Presentacions de llibres 
i tertúlies literàries (poesia).
Premis: Andaluz del Año. Homenaje 
al socio.
Festivitats: El dia d’Andalusia 
(28 de febrer). Romería del Rocío.
Concursos: Certamen de Poesía Aljibe 




 – Feria de Abril a Barcelona. Disposen 
d’una “caseta”.
PUBLICACIONS:
 – Tríptics en format paper sobre les 
activitats que duen a terme.
Casa de Andalucía en Barcelona
La Casa de Andalucía és una 
casa amb solera, que ha rebut 
i segueix rebent diferents 
reconeixements per la seva 
activitat de difusió de 
la cultura andalusa.
Localització (provisional)
 Av. Madrid, 72, 7è, 4a 
 08028 Barcelona 
 Districte de Les Corts  
 Barri de La Maternitat i Sant Ramon
Contacte




 Paquita Marín Ortiz, Presidenta
 619 601 490
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
JARA’S 
Components: 6 dones – 1 home
Dies d’assaig: Segons disponibilitat
Horari: Segons disponibilitat
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de ball
RINCÓN LITERARIO ALJIBE
Components: 5 persones
Dies d’assaig: Segons disponibilitat
Horari: Segons disponibilitat
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup literari de poesia
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GRUP DE TEATRE DULCINEA
Components: 10 persones
Dies d’assaig: Dimecres
Horari: 18 – 19:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Informàtica, tallers de coral 
i de teatre.
Sortides: Dues grans excursions anuals.
Tertúlies: Xerrades a nivell jurídic i cicle 
de conferències.
Festivitats: Diada de la Comunitat (finals 
de maig), Dulcinea del Año, Manchego 
del Año i jornades de degustació de 
productes manxecs.
Altres: Jornades culturals (novembre).
ALTRES CONSIDERACIONS
COL·LABORACIONS:
 – Amb la Casa Andalucía, Casa de Cuenca 
i Santo Ángel.
PUBLICACIONS:
 – Programa d’activitats en format paper.
Casa de Castilla – La Mancha  
en Barcelona
La Casa de Castilla – La Mancha 
en Barcelona, fundada el 1987, 
difon les cultures de Castella – 
La Manxa i Catalunya. Fomenta 
les activitats pròpies d’una 
casa regional domiciliada a 
Barcelona.
Per la seva ubicació al barri de 
Sant Antoni, es relaciona amb 
els ciutadans i participa a les 
fires i festes del districte.
Localització 
 C. Marquès de Campo Sagrado, 5–7, 
 bxs. 1a 
 08015 Barcelona 
 Districte de Eixample  
 Barri de Sant Antoni
Contacte




 Enrique Ballesteros Nieto, President
 676 971 719
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
CORAL AIRES DE LA MANCHA 
Components: 15 persones
Dies d’assaig: Dimarts
Horari: 12 – 14 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
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GRUPO DE TEATRO 
DE LA CASA DE CUENCA
Components: 6 – 7 persones
Dies d’assaig: Segons disposició
Horari: Segons disposició
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de teatre
GRUPO DE BAILE EN LÍNEA
Components: 10 – 14 persones
Dies d’assaig: Dijous
Horari: 18 – 19:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de ball
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Tallers de sevillanes grup 
d’adults i d’infantil i classes de country.
Sortides: El grup de la coral i de les 
havaneres actuen periòdicament a 
hospitals i residències, entre d’altres 
sortides.
Festivitats: San Julián (meitat de gener), 
Los Mayos (31 d’abril) i Nadal (Villancicos a 
càrrec de la Coral i la Rondalla).
Altres: Final de curs dels tallers.
ALTRES CONSIDERACIONS
COL·LABORACIONS:
 – Amb la Federación de Comunidades 
Originarias de Castilla – La Mancha 
en Catalunya, a la qual cedeixen un 
espai per a assajar el Grup Rondalla 
Castilla y la Mancha en Barcelona 
(15–16 persones).
PUBLICACIONS:
 – Programa d’activitats mensual 
en format paper.
 – Comunicacions per correu electrònic.
Casa de Cuenca 
La Casa de Cuenca a Barcelona 
és una casa regional amb 
arrels castellanomanxegues, 
que s’encarrega de difondre la 
cultura en termes generals.
Localització 
 C. Muntanya, 62 
 08026 Barcelona 
 Districte de Sant Martí  
 Barri de El Camp de l’Arpa del Clot
Contacte




 Miguel Gabaldón, President
 637 454 401
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
MASA CORAL CASTELLANO 
MANCHEGA CASA DE CUENCA 
Components: 35 – 40 persones
Dies d’assaig: Divendres 
Horari: 19 – 20:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
HABANERAS SIERRA Y MAR
Components: 8 persones
Dies d’assaig: Divendres
Horari: 17 – 18:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
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AMIGOS DE LA CASA 
DE GRANADA 
RONDALLA PULSO Y PÚA
Components: 18 – 20 persones
Dies d’assaig: Dissabte
Horari: 11 – 13 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música
CÍRCULO LITERARIO 
SEMILLERO AZUL
Components: 5 – 7 persones
Dies d’assaig: Dissabte o diumenge
Horari: Matí o tarda.
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup literari
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Flamenc, solfeig, guitarra, “baile 
rueda”, salsa, balls de saló, dansa del 
ventre 
i ioga per a gent gran.
Exposicions: De pintura, de forma 
puntual.
Campionats: Dòmino (campió 
d’Espanya).
Festivitats: Feria de Abril, 3 Tombs, 
Dia d’Andalusia, Festes de La Sagrera i 
Ofrenes florals.
Altres: Presentacions literàries, en 
concret de llibres i poemes.
ALTRES CONSIDERACIONS
COL·LABORACIONS:
 – Centro Cultural García Lorca.
 – ARACAT. *Associació amb la que 
comparteixen equipament.
PUBLICACIONS:
 – Díptics en format paper.
 – Comunicacions i fotografies mitjançant 
Facebook/Casa Granada en Barcelona.
Casa de Granada en Barcelona
Casa fundada per a la 
celebració d’actes culturals 
per promocionar la cultura 
andalusa, principalment de la 
ciutat de Granada.
Es realitzen activitats 
vinculades a l’art, la música, la 
poesia i la cultura en general 
pròpia de la tradició andalusa.
Localització 
 Av. Meridiana, 315 
 08027 Barcelona 
 Districte de Sant Andreu 
 Barri de La Sagrera
Contacte
 93 349 40 46 
 casagranada@gmail.com
 Casa Granada en Barcelona
Persones responsables
 Atanasio Sánchez Villalba, President 
 603 856 769 / 670 010 824
 Antonio Valdearenas Fuentes, 
 Vicepresident
 603 856 769
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
CORO ROCIERO CASA GRANADA
Components: 16 – 18 persones
Dies d’assaig: Dissabte
Horari: 10 – 12 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
BANDA DE MÚSICA 
CASA GRANADA
Components: 18 – 20 persones
Dies d’assaig: Dissabte
Horari: 11 – 13 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música
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Horari: 18 – 20 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música




Horari: 18 – 20 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant 
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Jotes, guitarra, 
escola pilota a mà (H i D).
Conferències: Sobre salut, llibres 
i pintura.
Celebracions: Día de los Auroros. 
Día del Navarro ausente.
Competició: Pilota a mà.
Festivitats: San Fermín (7 de juliol), 
Día de Navarra (3 de desembre), 
Sant Jordi (23 d’abril).




 – Festes del districte d’Horta – Guinardó.
Casa de los Navarros – 
Nafarren Etxea
Des de la seva creació, el 
1923, va esdevenir un punt de 
trobada per als navarresos que 
van emigrar a Barcelona.
Com era d'esperar, els 
Sanfermines són el plat fort 
i l'entitat els celebra com si 
estiguessin a Pamplona. 
L'entitat organitza campionats 
socials de pilota basca, així com 
els de la Federació Catalana 
de Pilota. A més organitza 
les trobades gastronòmiques 
'Navarra. Artesania Gourmet 
', que mostra els principals 
reclams de la cuina navarresa.
Localització 
 Pg. Maragall, 375–381, bxs. 
 08032 Barcelona 
 Districte de Horta – Guinardó 
 Barri de Font d’en Fargues
Contacte




 Koldo Larrea, President
 647 500 176
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Horari: 11 – 12:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de ball
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Sevillanes, música i jocs de taula.
Concerts: Concerts d’arpa.
Exposicions: Fotogràfiques i de pintura.
Tertúlies: Conferències taurines. 
Presentacions de llibres i xerrades.
Festivitats: St. Isidre (15 de maig), La 
Almudena (9 de novembre), Virgen de la 
Paloma (15 d’agost).




 – Centro Andaluz Comarca de Linares.
 – Federació d’entitats taurines de 
Catalunya.
PUBLICACIONS:
 – Fulletons mensuals en format digital, 
amb el programa d’activitats.
Casa de Madrid
La Casa de Madrid és un punt 
d’unió entre totes les regions 
d’Espanya, amb una trajectòria 
lligada a les tradicions, l’art i la 
cultura madrilenya.
Localització 
 C. Ausiàs March 
 08010 Barcelona 
 Districte de Eixample  
 Barri de La Dreta de l’Eixample
Contacte




 Florencio García Cuenca, President
 626 985 690




Horari: 18:30 – 20 h 
Obert / Socis: Socis 
Tipologia: Grup de cant
Y SEGUIMOS SOÑANDO 
Components: 5 persones
Dies d’assaig: Dimecres i dijous
Horari: 18 – 20 h
Obert / Socis: Socis 
Tipologia: Taller de teatre
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Casa de Murcia en Barcelona
Al març de l'any 1929 es va 
fundar la Casa Regional de 
Múrcia i Albacete. Pretén 
ser un pont entre Catalunya, 
Barcelona i Múrcia, està 
compromesa amb el progrés 
i el benestar social mitjançant 
l'extensió i difusió de la cultura 
de Múrcia a Barcelona i 
viceversa.
Localització (provisional)
 C. Bailén, 102, bxs 
 08009 Barcelona 
 Districte de Eixample  
 Barri de La Dreta de l’Eixample
Contacte




 Emiliano Bermúdez Palazón, 
 President 
 609 755 775
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT




Horari: 18 – 19:45 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Tango, “milongas”, salsa, 
sevillanes. 
Festivitats: Dia de Múrcia (9 de 
setembre). 
Festa de la Primavera.




 – Districte Eixample a la Fira Modernista.
 – Fira de Múrcia.
PUBLICACIONS:
 – Díptic trimestral en format paper, sobre 
les activitats que realitzen.
Casa de Menorca a Barcelona
Entitat cultural fundada els 
anys seixanta per la promoció 
de la cultura menorquina. 
Actualment, les seves activitats 
s’han centrat en el ball i en 
donar servei de residència als 
estudiants universitaris de l’illa 
a Barcelona.
Localització 
 C/ Diputació, 215, pral 
 08011 Barcelona 
 Districte de l'Eixample 
 Barri de Eixample Esquerre
Contacte
 93 454 11 31
 casademenorcabcn@hotmail.es
 Casa de Menorca a Barcelona
Persones responsables
 Sílvia Gomila Vila, Presidenta
 687 997 559
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
VA DE BOT 
(ASSOCIACIÓ CULTURAL)
Components: 15 persones / taller
Dies d’assaig: Dimecres
Horari: 19: – 22 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: 3 Grups de ball
* Quota taller
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Tallers de bolero, jota, 
fandango i mateixa de balears 
(Associació Va de Bot).
Conferències: Conferències literàries 
i culturals en general, de forma puntual.
Concerts: Concerts d’autors menorquins, 
esporàdicament.
Festivitats: Sant Joan, Sant Antoni 
i ballades per festes com la Mercè.
ALTRES CONSIDERACIONS
 COL·LABORACIONS:
 – Associació Va de Bot.
PUBLICACIONS:
 – Informació en format digital sobre  
les activitats i via xarxes socials.
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ORQUESTA PULSO Y PÚA SANT 
SATURIO DE LA CASA DE SORIA
Components: 12 – 14 persones
Dies d’assaig: Dimarts i dijous
Horari: 10 – 12 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música
ALHAMOS DEL DUERO
Components: 3 persones
Dies d’assaig: 1 cop a la setmana*
Horari: Segons disposició.
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de dolçaines
* Compartit amb la Casa de Soria 
d’Hospitalet de Llobregat.
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Coincideixen amb els grups 
identificats.
Exposicions: De pintura i fotografia,  
de forma puntual.
Concursos: Literari i fotogràfic.
Festivitats: Sta. Àgueda (4 de febrer), 




 – Díptics en format paper mensuals.
 – Comunicacions i fotografies mitjançant 
pàgina web (poc actualitzada).
Casa de Soria 
La Casa de Soria es va fundar 
l'any 1968 per a oferir activitats 
culturals per a totes aquelles 
persones d’origen sorià, els 
seus familiars i amics.
Localització 
 Av. Meridiana, 211, entl 
 08027 Barcelona 
 Districte de Sant Andreu  
 Barri de Navas
Contacte




 Luis Heras Mínguez, President
 679 432 991
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
CORAL ALBORADA 
Components: 22 persones
Dies d’assaig: Dimecres 
Horari: 10 – 12 h
Obert / Socis: Socis




Horari: 17 – 19 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de teatre
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SOCIETAT MUSICAL DEL 
PAÍS VALENCIÀ A BARCELONA, 
LA VALENCIANA
Components: 80 persones
Dies d’assaig: Segons actuacions
Horari: Segons actuacions
Obert / Socis: Socis i no socis
Tipologia: Grup de música creada l’any 
2017 i integrada per valencians residents  
a Barcelona. Organitzen diferents 
concerts i actuacions al llarg de l’any.
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Taller de danses valencianes, 
“milongues”, de tango i assajos de la colla 
de tabal i dolçaina.
Tertúlies: De forma puntual s’organitzen 
tertúlies literàries i presentacions de 
llibres.
Jocs: Partides de canastra (dilluns i 
dijous).
Festivitats: 9 d’octubre, festiu oficial del 
País Valencià. Festivitat de la mare de 
Déu dels Desemparats; se celebra amb 




 – Diverses activitats es fan conjuntament 
amb l’associació Espai País Valencià, 
amb seu també a l’entitat.
 – La Banda La Valenciana col·labora 
amb l’Ajuntament al Cicle de Bandes 
d’Ateneus, amb actuacions als ateneus 
de la ciutat.
PUBLICACIONS:
 – Tríptics mensuals en format paper per 
als socis.
Casa València
Casa Regional i Centre cultural 
valencià des del 1927, que 
reuneix a un bon grapat de 
valencians residents a la ciutat 
de Barcelona. Reconegut com 
a Centre Valencià a l’Exterior 
per la Generalitat Valenciana.
Localització 
 C. Còrsega, 335, pral 
 08037 Barcelona 
 Districte de Eixample  






 Ferran Julve Moreno, President
 616 139 616
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
GRUP DE DANSES 
“LA DE LA PANXA PELÀ”
Components: 15 – 20 persones
Dies d’assaig: Dilluns i dimarts
Horari: 20:30 – 21:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de danses tradicionals 
valencianes amb un repertori variat repre-
sentatiu de tot el conjunt del País Valen-
cià: jotes, fandangos, boleros, dansà, etc.
BORUMBALLA
Components: 8 – 10 persones
Dies d’assaig: Dimarts
Horari: 20 – 21:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Colla de dolçaines i tabal. 
Música tradicional valenciana.
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Centro Andaluz de la Comarca  
de Estepa y Sierras del Sur
Casa fundada l’any 1983 
com un centre cultural, amb 
l’objectiu d’ésser un espai 
social obert per gent del barri i 
per a la gent del barri.
Localització 
 C. Doctor Zamenhof, 17, bxs. 
 08020 Barcelona 
 Districte de Sant Martí 
 Barri de Sant Martí de Provençals
Contacte
 93 303 35 91
 casaestepa@gmail.com
 Casa de Estepa y Tierras del Sur 
 https://casaestepa.blogspot.com
Persones responsables
 Juan Cabrera Naranjo, President
 630 247 121
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
SEVILLANAS COMARCA 
DE ESTEPA
Components: 16 – 18 persones
Dies d’assaig: Dimarts
Horari: 17 – 21 h
Obert / Socis: Socis




Horari: 17 – 21 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de ball
Centre Comarcal Lleidatà
Entitat cultural fundada 
l’any 1927, amb l’objectiu 
de promocionar les tradicions 
de les terres lleidatanes 
i catalanes en general.
Localització 
 Gran Via de les Corts Catalanes, 592, pral. 
 08007 Barcelona 
 Districte de l'Eixample 
 Barri de Eixample Esquerre
Contacte




 Jesús Escales i Barbal, President
 628 214 648




Horari: 18 – 20 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Filosofia, música, anglès, francès, 
català, informàtica, història i salut.
Conferències: De forma puntual 
s’organitzen conferències literàries i 
culturals en general.
Jocs: Trobades per jugar a cartes, dòmino  
i escacs.
Festivitats: Sant Crist de Balaguer, Festa 
Major de Solsona, Festa Major de Lleida  




 – Universitat Ramon Llull. Cedeixen  
les sales dos cops a la setmana.
PUBLICACIONS:
 – Tríptics semestrals en format paper,  
per als socis.
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Centro Aragonés de Barcelona –  
Casa de Aragón
Casa fundada l’any 1909 per 
oferir un espai social i cultural 
als seus socis, i com a punt de 
referència d’Aragó a la ciutat 
de Barcelona.
Localització 
 C. Joaquín Costa, 68 
 08001 Barcelona 
 Districte de Ciutat Vella 
 Barri del Raval
Contacte




 Jesús Félez, President
 649 518 562
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
RONDALLA ÁNGEL SOLA. 
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA
Components: 11 persones
Dies d’assaig: Divendres
Horari: 20:30 – 22:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música
CUERPO DE BAILE (JOTES)
Components: 5 parelles
Dies d’assaig: Dilluns
Horari: 20:30 – 21:30 h
Obert / Socis: Socis




Horari: 17 – 21 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de ball
ALBOREÁ
Components: 8 – 10 persones
Dies d’assaig: Dimarts
Horari: 17  – 21 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de ball 
de nens/es +10 anys
ALTRES ACTIVITATS
Classes: De dimarts a divendres, ioga, 
sardana, country, sevillanes, balls de saló, 
manualitats, castanyoles de 17h a 21h 
(dilluns tenen tancat).
Excursions: De forma puntual 
s’organitzen excursions culturals.
Exhibicions: Exhibicions dels 
tallers/classes a la festa final de curs, 
al mes de juny.
Festivitats: Participació activa a les festes 
del barri i altres esdeveniments. Nadal 
Solidari, el Potaje del Socio, Carnaval, 
Castanyada, Feria de Abril, entre d’altres. 
ALTRES CONSIDERACIONS
COL·LABORACIONS:
 – Associació Verns. Col·laboren en les 
festes majors del barri de Sant Martí 
Provençals.
PUBLICACIONS:
 – Díptics en format paper, que envien 
per correu als socis.
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LO CIERZO. DANZA ARAGONESA
Components: 10 – 12 persones
Dies d’assaig: Dijous
Horari: 18:30 – 19:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de ball
ALTRES ACTIVITATS
Classes: D’aragonès (per a socis i no 
socis), de jota (ball i cant), solfeig, karate, 
balls en línia, dansa oriental, iniciació a la 
rondalla i escola de bombos i tambors.
Excursions: Disposen d’un grup de 
muntanya i organitzen excursions 
mensuals.
Tertúlies: Presentacions de llibres, 
tertúlies literàries i poesia.
Exposicions: Pintura, principalment.
Festivitats: El Pilar (12 d’octubre).
ALTRES CONSIDERACIONS
COL·LABORACIONS:
 – FOCUS, empresa que lloga el teatre,  
de propietat de la Casa de Aragón.
PUBLICACIONS:
 – Butlletí quadrimestral en format paper, 
amb articles i el programa d’activitats.
CUERPO DE CANTO (JOTES)
Components: 12 persones
Dies d’assaig: Dilluns
Horari: 19  – 21 h
Obert / Socis: Socis




Horari: 19:30 – 20:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música Orquestra




Horari: 19  – 21 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
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GRUPO DE TAÑADORES CAS
Components: 10 – 12 persones
Dies d’assaig: Dilluns
Horari: 19 – 21 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música
GRUPO DE PUNTO Y PÚA CAS
Components: 25 persones
Dies d’assaig: Dimarts
Horari: 19 – 21 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Tallers de cant, ball i “tañadores”.
Festivitats: El Pilar (12 d’octubre) (missa 
baturra / vermut / menjar de germandat). 
Altres: Festival de les escoles (febrer).  
Día de los mayores.
ALTRES CONSIDERACIONS
PUBLICACIONS:
 – Butlletí trimestral, més un d’anual 
en format paper, amb el programa 
d’activitats culturals i tradicionals.
Centro Aragonés de Sarrià
Casa fundada al 1929, des 
d'aquesta data el Centro 
Aragonés de Sarrià ha dut 
de forma ininterrompuda 
el suport als aragonesos 
i la millor difusió de la 
història i tradicions més 
estimades d'Aragó.
Localització 
 C. Fontcoberta, 23, local 
 08034 Barcelona 
 Districte de Sarrià – Sant Gervasi 
 Barri de Sarrià
Contacte




 Mauro Rodrigo Calvo, President
 617 462 725
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
GRUPO DE CANTO CAS
Components: 8 persones
Dies d’assaig: Dimecres
Horari: 18 – 20 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
GRUPO DE JOTA CAS
Components: 16 – 20 persones
Dies d’assaig: Divendres i dissabte
Horari: 18 – 20 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de ball 
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Horari: 12 – 14 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de ball tradicional  
i de pandereta
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Gaita, timbal, pandereta, 
ball tradicional i bolos cuatreada.
Jornades: Gastronòmiques, Desarme  
i Pote de Nabos, Güevos pintos, 
Amagüestu, Antrotxu, Dia de les Lletres 
Asturianes i Sant Jordi.
Conferències: Tertúlies, xerrades  
i presentacions literàries.
Festivals: Nueche Celta, curtmetratges,  
Día de la empanada.
Festivitats: Día del Bollu Preñao,  
Día de Asturias, Romería de la Santina  




 – Lligues de futbito aficionat, 
campaments d’estiu, activitats 
extraescolars, Taula d’Entitats de Sarrià, 
Federació de Cors de Clavé, Federación 
de Casas Regionales y Culturales de 
Catalunya, Escola Orlandai, Escola 
Frederic Mistral, Escola Sagrat Cor, 
Escola Fasia, Escola Nadis, C.N.Kallipolis. 
Convenis amb l’Ajuntament de 
Ribadedeva i l’Ajuntament d’Oviedo.
PUBLICACIONS: 
 – Comunicacions periòdiques per correu 
electrònic i correu postal, butlletí 
informatiu “L’Atalaya”. Un llibre editat, 
“Tiempo de memoria. Asociacionismo 
asturiano en Cataluña”.
Centro Asturiano de Barcelona
El Centro Asturiano de 
Barcelona es va fundar l’any 
1930, encara que la primera 
activitat documentada data 
de 1887. Al llarg de la seva 
trajectòria és considerat com 
un referent de la cultura 
asturiana, que des dels seus 
objectius fundacionals, de 
solidaritat i de beneficència, 
s’enfronta a noves necessitats 
socials, la convivència, la 
pluralitat i la diversitat, amb 
una finalitat l’apoderament 
social com a acció 
sociocomunitària.
Localització 
 C. Naranjo de Bulnes, 1–7 
 08034 Barcelona 
 C. Ràfols 17–21. 08034 Barcelona 
 Districte de Sarrià – Sant Gervasi 
 Barri de Sarrià
Contacte







 Enrique Delgado Gutiérrez, President
 93 215 40 02
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
CORAL CENTRO ASTURIANO  
EN BARCELONA
Components: 14 persones
Dies d’assaig: Divendres 
Horari: 20 – 22 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
GAITAS ANDECHA POL RAIGAÑU.  




Horari: 11 – 13 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música, gaita, 
percussió i altres especialitats
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Centro Cultural Andaluz 
y Artístico Manuel de Falla
El CCAA Manuel de Falla és un 
centre per als socis, un espai de 
trobada i de reunió, on també 
s’organitzen activitats culturals 
que conviden a la participació 
ciutadana.
Localització
 C. Mas Duran, 26, 1r 
 08016 Barcelona 
 Districte de Nou Barris  
 Barri de La Prosperitat
Contacte




 Francisco Morgado García, President
 619 389 401
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
CORO ROCIERO 
MANUEL DE FALLA
Components: 15 – 18 persones
Dies d’assaig: Divendres
Horari: 18:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant i música
CORAL MANUEL DE FALLA
Components: 15 – 18 persones
Dies d’assaig: Divendres
Horari: 18:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
Centro Cultural Andaluz  
de Buen Pastor
Entitat cultural fundada l’any 
1992 per la promoció de la 
cultura andalusa. Actualment, 
les seves activitats s’han centrat 
en l’art del ball flamenc.
Localització 
 Pl. Robert Gerhard, 3–4 
 08030 Barcelona 
 Districte de Sant Andreu 
 Barri de Bon Pastor
Contacte
 93 314 79 47 CC Bon Pastor
 ccandaluzbuenpastor@gmail.es
 Centre Cultural Andaluz 
 de Buen Pastor
Persones responsables
 Raquel Rabanal, Tresorera
 640 345 366
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
KARIMÉ, SONIQUETE FLAMENCO 
I LAS CACHARRITO
Components: 7 – 8 persones / quadre
Dies d’assaig: De dilluns a dijous
Horari: 17:30 – 20:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Tres quadres de ball  
de 4 a 15 anys.* Quota escola
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Escola de ball també per a 
adults i de “cajón”.
Concursos: De cant: Yunque Flamenco. 
De ball: Rally internacional. Parc del 
Fòrum.
Actuacions: De ball, cant amb 
periodicitat setmanal, i de “cajón”, 
mensual.
Festivitats: Aniversari del Centre, 




 – Casa de Granada en Barcelona, Casa 
García Lorca de Barcelona. 
PUBLICACIONS:
 – Informació en format digital sobre les 
activitats i via xarxes socials.
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Centro Cultural García Lorca 
 Fundada l’any 1981 a Nou 
Barris. L’entitat va néixer de 
l’esforç i la il·lusió d’un grup 
d’andalusos integrats en la 
vida catalana, però amb 
arrels a les terres d’origen, 
amb l’objectiu d’afavorir la 
convivència de les persones 
procedents d’arreu de 
l’Estat espanyol.
Els socis, introduïts en l’art 
del cant i el ball, van començar 
a celebrar activitats culturals 
i a donar formació de ball 
de sevillanes i castanyoles, 
principalment. També es difon 
l’obra de Federico Garcia Lorca.
El centre col·labora 
habitualment en les diverses 
festes majors del districte a 
través dels quadres de dansa, 
el cor rociero, ball i teatre.
El 2001 l’entitat va rebre la 
Medalla d’Honor de Barcelona. 
Localització 
 C. Teresa de Cofrents, 5 bxs. 
 08042 Barcelona 
 Districte de Nou Barris 
 Barri de Verdum
Contacte
 93 350 34 85
 cculturalgarcialorca@hotmail.com
 Centro García Lorca
Persones responsables
 Pablo López Sánchez, President
 630 639 025





Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de ball





Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de ball infantil
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Acadèmia de dansa de flamenc 
i sevillanes, balls de saló, guitarra, “cajón”
Exposicions: Exposicions fotogràfiques, 
principalment.
Tertúlies: Conferències i concerts 
mensuals.
Festivitats: El Dia d’Andalusia 
(28 de febrer). 
Altres: “Encuentro de Corales ” 
(desembre). 
Homenaje a Manuel de Falla. 
Recollida i recaptació d’aliments.
ALTRES CONSIDERACIONS
 COL·LABORACIONS:
 – Districte de Nou Barris, per col·laborar 
en les festes.
 – Casa de Baena de l’Hospitalet.
PUBLICACIONS:
 – Programa d’activitats en format paper, 
que s’envia per correu posta, correu 
electrònic i whatsapp.
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GRUPO DE TEATRO 
C. C. GARCÍA LORCA
Components: 6 – 8 persones
Dies d’assaig: Segons obra 
Horari: Segons obra
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de teatre
VOCALÍA DE LA MUJER
Components: 35 – 40 persones
Dies d’assaig: Un cop a la setmana
Horari: Segons disposició
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de dones*
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Iniciació al ball, pintura, “zumba”, 
“combox”, hip–hop, rumbes i castanyoles.
Concursos: Certamen de poesia Federico 
García Lorca (internacional).
Festivitats: Dia d’Andalusia i les “Cruces 
de Mayo”, juntament amb un dinar social.
ALTRES CONSIDERACIONS
COL·LABORACIONS:
 – Centre Cultural Los Propis i les 
federacions ProCat i FECAT.
PUBLICACIONS:
 – Díptics en format paper del programa 
d’activitats.
 – L’activitat acadèmica es publica 
mitjançant Facebook.
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
GRUPO DE BAILE 
C. C. GARCÍA LORCA 
Components: 6 – 8 persones
Dies d’assaig: Dimarts i dijous
Horari: 19 – 20 h 
Obert / Socis: Socis
Tipologia: 3 grups de ball adults
* Amb quota acadèmica
GRUPO DE BAILE 
C. C. GARCÍA LORCA
Components: 8 persones
Dies d’assaig: Divendres
Horari: 18 – 19 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grups de ball juvenil
* Amb quota acadèmica
GRUPO DE CASTAÑUELAS 
C. C. GARCÍA LORCA
Components: 10 persones
Dies d’assaig: Dimarts
Horari: 17 – 18:30 h
Obert / Socis: Socis





Dies d’assaig: Dimecres i divendres
Horari: 18 – 19 h
Obert / Socis: Socis




Horari: 22 – 24 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de ball
GRUP DE PANDARETEIRAS
Components: 10 persones
Dies d’assaig: Dimarts i dijous
Horari: 20 – 22 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Taller pandereta, gaita, acordió, 
coral, ball regional, ioga, tango i zumba.
Excursions: De forma puntual 
s’organitzen excursions culturals.
Celebracions: Cocido Day (11 de març), 
Festa de Magosto, Festa do Samaín, Festa 
da Empanada, Parpabaleiges i les Festes 
de los Magos, entre altres esdeveniments 
del barri.
Festivitats: Apòstol Sant Jaume, 
Sant Jordi i Sant Joan.
Altres: Concerts puntuals, clubs de 




 – Fundació Vicenç Ferrer.
PUBLICACIONS:
 – Informacions a través del Facebook.
 – Revista en format físic que recull les 
activitats realitzades.
Centro Galego de Barcelona
Entitat cultural constituïda 
l’any 1892, amb l’objectiu de 
projectar la cultura gallega a 
Catalunya. Actualment, s’està 
donant un nou enfocament 
més lligat a la gastronomia 
i el turisme gallec.
Localització 
 La Rambla, 35–37 
 08002 Barcelona 
 Districte de Ciutat Vella 
 Barri de El Raval
Contacte
 93 301 28 92
 informacioncgb@gmail.com
 http://cgbarcelona.galiciaaberta.com/es
 Centro Galego Barcelona Cgb
Persones responsables
 Carlos Mandianes, President
 669 238 041
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
CORAL LONXE DE TERRA
Components: 25 persones
Dies d’assaig: Dimarts
Horari: 18 – 21 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
GRUPO DE GAITA CG BARCELONA
Components: 20 persones
Dies d’assaig: Diumenge
Horari: 20 – 22 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de música
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Círculo Castilla y León
Espai de trobada per a poetes 
i escriptors vinculats a Castellà 
i Lleó. Fundat a l'any 1983.
Localització
 C. Salvà, 41, local 
 08004 Barcelona 
 Districte de Sants – Montjuïc 
 Barri de Poble Sec
Contacte
 93 441 41 66
 conchitadepedrojuan@yahoo.es
Persones responsables
 Conchita de Pedro–Juan, Presidenta
 620 397 715




Horari: 19 – 21 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup literari de poesia
ALTRES ACTIVITATS
Jornades: Jornades literàries puntuals.
Centro Leonés en Catalunya
Associació que afavoreix 
la difusió de la cultura de 
Lleó, mitjançant celebracions 
i jornades vinculades a les 
tradicions literàries, musicals 
i gastronòmiques de 
l’autonomia.
Localització 
 C. Tamarit, 193, pral 
 08011 Barcelona 
 Districte de Eixample 
 Barri de Sant Antoni
Contacte




 Joaquín González Llamazares, 
 President
 619 018 071
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
CORAL VIRGEN DEL CAMINO
Components: 15 persones
Dies d’assaig: Dimarts
Horari: 19:30  – 21:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de cant
ALTRES ACTIVITATS
Excursions: Anualment s’organitza 
una excursió de quatre dies.
Jornades: Jornadas Culturales 
(dos caps de setmana al març).
Jornades gastronòmiques: Butilladas 
(febrer).
Festivitats: Virgen del Camino (octubre), 
San Froilán, Carnaval, Sant Joan, Genarín 
(dijous sant) i Romería de Primavera.
ALTRES CONSIDERACIONS
PUBLICACIONS:
 – Programa mensual en format díptic 





Horari: 19 – 20:30 h
Obert / Socis: Socis




Classes: Euskera (4 professors / 11 grups), 
Txo (taller de txalaparta), taller trikitixa 
(quota).
Festivals: EH Sona (festival musical, 
exposicions i concerts).
Zinemaldia (festival de cinema basc).
Literaldia (festival literari, conferències 
i actuacions a la UB, UAB i EOI).
Tertúlies: Xerrades polítiques 
i presentacions de llibres.
Sortides: Rutes culturals 
(obertes a socis i no socis). 
Grup de muntanya (obert a socis i no 
socis). Format per 20 persones (quota).
Concursos: Concursos gastronòmics.





 – Centre cívic Pati Llimona.
PUBLICACIONS:
 – Programa mensual d’activitats en 
format paper i digital, editat en tres 
idiomes (euskera, català i castellà).
Euskal Etxea. 
Centre Cultural Barcelona
L’Euskal Etxea és un centre 
cultural que serveix de pont 
entre la cultura catalana 
i l’euskera, a través de la 
realització d’activitats 
vinculades al cinema, la 
música i la gastronomia, 
principalment.
Localització 
 Plta. Montcada, 1–3, local 
 08003 Barcelona 
 Districte de Ciutat Vella  
 Barri de Barri Gòtic
Contacte




 Josune Aguirre, Coordinadora
 616 820 230
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
GRUPO DE DANZA EUSKAL 
ETXEKO DANTZA TALDA 
Components: 12 – 16 persones
Dies d’assaig: Dijous
Horari: 19:30  – 20:30 h, inicial  /  
20:30  – 21:30 h avançat
Obert / Socis: Socis 
Tipologia: Grup de ball
* Amb quota
TXO! TALLER DE TXALAPARTA 
Components: 7 persones
Dies d’assaig: Dimecres i dijous
Horari: 19 – 20 h
Obert / Socis: Socis 
Tipologia: Grup de música
* Amb quota 
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EL ARCÓN DE LAS SOPRESAS
Components: 8 persones
Dies d’assaig: Dimecres
Horari: 18 – 20 h
Obert / Socis: Socis




Horari: 18 – 19:30 h
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup de dolçaines
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Tallers de sevillanes, 
ball en línia, jotes, ioga, escacs.
Celebracions: Santa Águeda, Santa 
Teresa, Día de Castilla y León, Fiesta de 
la Matanza, Vendimia en el Penedès.
Festivals: Mariemma (festival de danses) 
i Tomás Luis de Vitoria (festival de corals).
Tertúlies: Literàries, taller de declamació 
poètica.
Excursions: “Barcelona qué guapa” 
(primer diumenge de cada mes) 
i per Catalunya (dos cops l’any).
Festivitats: Santa Águeda (10 de febrer), 
Sant Jordi, Santa Teresa i Cavalcada 
de Reis.




 – FESCU i FECARECAT.
 – Districte de Sant Andreu.
PUBLICACIONS:
 – Butlletí trimestral amb la programació 
cultural, en format paper.
Hogar Centro Castellano y Leonés 
en Catalunya
Entitat entregada a la cultura 
genèrica, de forma transversal, 
que posa l’accent a la pròpia 
de Castella i Lleó. El seu lema 
és que és un centre on les 
persones que el formen es 
deixen estimar i els agrada 
estimar a la gent.
Localització 
 Passeig de Torras i Bages, 139-141 
 08030 Barcelona 
 Districte de Sant Andreu  
 Barri de Sant Andreu 
Contacte
 93 311 01 11
 secretaria@hogarccyl.es
 hogarccyl.es
 Hogar Centro Castellano Leonés
Persones responsables
 Juan M. Santiago Valea, President
 660 584 546
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT
CORAL SANTA GADEA 
Components: 28 persones
Dies d’assaig: Dissabtes 
Horari: 17:30  – 19:30 h
Obert / Socis: Socis




Horari: 18 – 19 h, infantil / 19 – 21 h, adults
Obert / Socis: Socis
Tipologia: 2 grups de ball 
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AULA LITERARIA LUIS CHAMIZO
Components: 18 – 16 persones
Dies d’assaig: Dijous
Horari: 19  – 20 h 
Obert / Socis: Socis
Tipologia: Grup literari de poesia
ALTRES ACTIVITATS
Classes: Taller de sevillanes (amb quota), 
taller de castanyola (amb quota) i taller 
de poesia.
Concursos: Certamen de poesia i concurs 
culinari.
Festivitats: Virgen de Guadalupe (vuit 




 – Programa mensual d’activitats en 
format paper.
Hogar Extremeño de Barcelona
L’Hogar Extremeño de 
Barcelona és una associació 
cultural lúdica sense ànim de 
lucre, oberta a tot el públic, 
i que té com a objectiu 
preservar les arrels dels seus 
socis.
Localització 
 C. Ramón Albó, 72–74 
 08027 Barcelona 
 Districte de Sant Andreu  
 Barri de El Congrés i els Indians
Contacte




 Prudencio Exojo Alonso, President
 609 300 353
GRUPS CULTURALS DE L’ENTITAT




Horari: 18:30 – 20 h 
Obert / Socis: Socis 




Dies d’assaig: Dimarts i dimecres
Horari: Dimarts, 10:30 – 11:30 h /  
dimecres: 21:45 – 22:45 h
Obert / Socis: Socis 








56 Euskal Etxea. Centre Cultural Barcelona
EXTREMADURA
60 Hogar Extremeño de Barcelona
GALÍCIA
10 Agrupación Cultural Galega Saudade
12 Asociación Cultural Amigos da Gaita Toxos e Xestas de Barcelona
14 Asociación Cultural Amigos de San Froilán
15 Asociación Cultural Galega Cova da Serpe
52 Centro Galego de Barcelona
ILLES BALERARS
30 Casa de Menorca a Barcelona
MÚRCIA
31 Casa de Murcia en Barcelona
NAVARRA 
26 Casa de los Navarros – Nafarren Etxea
Índex per comunitats
ANDALUSIA
18 Casa de Andalucía en Barcelona
24 Casa de Granada en Barcelona
37 Centro Andaluz de la Comarca de Estepa y Sierras del Sur
46 Centro Cultural Andaluz de Buen Pastor
47 Centro Cultural Andaluz y Artístico Manuel de Falla
49 Centro Cultural García Lorca
ARAGÓ
39 Centro Aragonés de Barcelona – Casa de Aragón
42 Centro Aragonés de Sarrià
ASTÚRIES
44 Centro Asturiano de Barcelona
CASTELLA - LA MANXA
16 Asociación Cultural Miguel de Cervantes
20 Casa de Castilla – La Mancha en Barcelona
22 Casa de Cuenca
CASTELLA I LLEÓ
32 Casa de Soria
54 Centro Leonés en Catalunya
55 Círculo Castilla y León
58 Hogar Centro Castellano y Leonés en Catalunya
CATALUNYA
36 Centre Comarcal Lleidatà
 
CEUTA
17 Associació Casa de Ceuta en Barcelona
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FOTOGRAFIA: Les imatges han estat facilitades per les pròpies entitats en uns casos,  
i d’altres han estat realitzades pel fotògraf César Marcos, que també ha coordinat la 
recollida i edició del material fotogràfic d’aquest directori. 
FOTOGRAFIA: Les entitats a les quals pertanyen els grups han facilitat les imatges 
per aquest directori. I en alguns casos ha estat en César Marcos qui ha fet la captació 
d’imatges qui també ha coordinat la recollida i edició de les imatges d’aquest 
directori. 
FOTOGRAFIA: César Marcos amb la col·laboració de totes les entitats participants.  
En alguns casos han estat les pròpies entitat qui han facilitat les imatges a partir dels  
seus arxius fotogràfics o d’imatges publicades en les seves xarxes socials i planes web.  
(opció breu: o d’imatges publicades a internet)
L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament 
de les seves dades personals en el domicili social de Stop Mare Mortum en els termes 
que estableix la legislació vigent. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que 
s'hagi de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, 
Stop Mare Mortum li ofereix la possibilitat de sol·licitar l'exercici dels drets referits 
anteriorment a través del correu electrònic secretaria.stopmm@gmail.com.

Directori de recursos
de grups culturals de les
Cases Regionals
a la ciutat de
Barcelona
Directori de recursos
de grups culturals de les
Cases Regionals
a la ciutat de
Barcelona
